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時間は，Wilcoxon の符号付き順位検定（有意水準 5% 未満）で比較した．
　その結果，研究対象者 13 名中 13 名全員の下側の手袋が汚染していた．汚染割合は，左手の方が右手に
比べて有意に多かった（p = 0.02）．左手背は右手背より汚染が有意に多かった（p = 0.03）．両手ともに最
も汚染していた部位は，手背中指，手背手首であった．また，手袋を脱ぎ始めから脱ぎ終わるまでの平均
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た．利き手は，右利きが 11 名，左利きが 2 名であった．
2 ．二重手袋の下側における汚染の有無



































































































Quality Level（以下 AQL）は 2.5 である．これは，JIS
規格の合格基準（JICS，2019）によると 80 枚中 5 枚以





































































CDC: Guidance on Personal Protective Equipment （PPE） To Be 
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